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ATTITUDES OF THE INHABITANTS OF HRVATSKO ZAGORJE
ON THE GENERAL ROLE OF FORESTS AND FORESTRY
SA@ETAK
U ~lanku se izvje{tava o istra`ivanjima stajali{ta stanovni{tva o op}em zna-
~enju i ulozi {uma i {umarstva na lokalnoj razini. Ciljanim upitnikom bilo je
obuhva}eno 50 ispitanika, pri ~emu je pribli`no polovica intervjuirana u urba-
noj, a druga polovica u ruralnoj sredini.
Stavovi stanovni{tva ispitivani su vezano za najzna~ajnije ekolo{ke probleme i
ulogu {uma, pojmove, odr`ivi razvitak i potrajno gospodarenje, ocjenu stanja {uma
u RH i najva`nije poslove vezane za {umske ekosustave, kvalitetu gospodarenja
{umama i dr. Nalazi i izvje{}a iz predmetnog istra`ivanja za {umarsku struku mogu
biti objektivna polazi{ta u oblikovanju strategije odnosa s javno{}u. Za lokalne vla-
sti ta su istra`ivanja dobrodo{ao uvid u stanje i razinu upoznatosti stanovni{tva s
naj{irim pitanjima za{tite okoli{a, a za lokalne udruge putokaz u smislu definiranja
podru~ja i na~ina njihova djelovanja – posebno onih aktivnosti koja bi se odnosila
na pitanja s kojima javnost nije upoznata ili ih nedovoljno razumije.




[ume i ukupnost biolo{kih dobara sjedinjenih u {umske ekosustave nesumnji-
vo su, uz morske ekosustave, globalno najva`niji dijelovi prirode (Burne 1994; Se-
kuli} 2001). O najrazli~itijim aspektima gospodarenja {umama i {umskim resursi-
ma raspravlja se na razli~itim razinama i u mnogim prilikama. Kako to navodi
Wildermuth (1980) da bi se pojedinac ispravno odredio prema op}im pitanjima
upravljanja {umama, a pogotovo da bi mogao odgovorno djelovati u korist njego-
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va unapre|enja, nu`no mu je elementarno razumijevanje globalnog aspekta za{tite
okoli{a i o~uvanja prirode.
Radi spoznavanja takve temeljne razine razumijevanja i obavje{tenosti lokalnog
stanovni{tva o unaprijed navedenim pitanjima, anketirao se izabrani uzorak pojedi-
naca o naj{irim pitanjima za{tite okoli{a te o op}em zna~enju {ume i {umarstva.
METODE I CILJ RADA
METHODS AND AIM OF THE STUDY
Ispitivanje javnog mi{ljenja obuhvatilo je podru~je Grada Zlatara. Za ispitivanje
stajali{ta stanovnika te jedinice lokalne samouprave primijenjena je metoda upitnika.
Po strukturi upitnik je imao ~etiri dijela. Tako su se pojedini dijelovi upitnika sastojali
od pitanja u kojima je trebalo vrednovati ponu|ene opcije davanjem redoslijeda prema
va`nosti pojedine opcije, u drugim dijelovima ispitanik je zaokru`ivanje me|u ponu-
|enim opcijama izabirao 'svoju' opciju, odnosno upitnik je 'nudio' vi{e opcija stava ili iz-
jave koje su ispitanici trebali ocijeniti, u tre}em dijelu uz izbor opcija bilo je omogu}eno
i napisati osobni stav. U posljednjem dijelu upitnika ispitaniku je ostavljeno da putem
pisane izjave komentira bilo {to vezano za problematiku predmetnog upitnika.
U tematskom pogledu upitnik sadr`i 11 pitanja koja se odnose na informira-
nost o op}im ekolo{kim pitanjima i problemima, poznavanje razli~itih segmenata
gospodarenja {umama (uzgoj, ure|ivanje, iskori{tavanje, za{tita {uma), ali i pitan-
ja vezana za nadle`nosti na skrbi za {ume, ocjenu kvalitete gospodarenja {umama
u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu RH) i prosudbu sada{njeg koncepta go-
spodarenja kako ga, sukladno Zakonu o {umama (NN 1991a, 1991b, 1993a,
1993b, 2002), provodi poduze}e Hrvatske {ume d.o.o. Zagreb.
Ispitivanje je obavljeno na na~in da se, nakon definiranja profila uzorka, upit-
nik u pisanom obliku uru~io svakom ispitaniku kako bi ga sam ispunio, naj~e{}e u
prisutnosti anketara. Uzorkom je obuhva}eno 50 ispitanika ~ijim se odabirom na-
stajalo dobiti mi{ljenje glavnih interesnih skupina. Od intervjuirane skupine otpri-
like je polovica intervjuirana u urbanoj, tj. u samom gradu Zlataru, a druga polo-
vica u ruralnoj sredini, tj. u ostalim dijelovima lokalne jedinice Grada Zlatara koju
~ine mnogobrojna manja naselja.
Cilj ispitivanja je dobiti rezultate koji bi odra`avali glavna stajali{ta ispitanika
te dali jasnu i obuhvatnu sliku mi{ljenja i procjena ispitanika - za lokalnu sredinu.
Ra~una se da bi iz dobivenih nalaza i rezultata nadle`ne {umarske slu`be i uprave
dobile smjernice za informacijske kampanje u korist unapre|enja upravljanja
{umama, a u smislu izbora ciljeva, sadr`aja i medija takvih kampanja. Dobiveni na-
lazi bili bi ishodi{ta u kreiranju politike {umarskog sektora prema lokalnim vlasti-
ma i nevladinim organizacijama budu}i da se i u RH pokazuje sve ve}e povjerenje
u nevladine organizacije kad je u pitanju rje{avanje ekolo{kih pitanja i problema.
Istodobno, dobile bi se dobre osnove pri lobiranju za odlu~nije mjere o~uvanja i
za{tite {uma, budu}i da je takva podr{ka {ire javnosti vrlo vjerojatna. To je osobito
va`no kod rje{avanja hitnih problema i poja~avanja stavova u odnosima prema
drugim sektorima i prema Vladi.
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REZULTATI I NALAZI ISPITIVANJA
RESULTS AND FINDINGS OF INVESTIGATION
Analiza provedenog ispitivanja javnog mi{ljenja gra|ana obuhvatila je:
(a) analizu profila ispitanika uklju~enih u istra`ivanje i
(b) izvje{}e, odnosno nalaz po svakom od pitanja iz uputnika.
Prikupljeni podaci obra|eni su numeri~kom analizom, te iskazani tabli~no i
grafi~ki.
Profil uzorka ispitanika
Profile of respondent sample
S obzirom na spol ispitanika, upitnikom je obuhva}en gotovo jednak broj
mu{kih i `enskih ispitanika, sveukupno njih 50 (Tablica 1).
Prema `ivotnoj dobi, najve}i su dio ispitanika ~inili ispitanici u 3. i 4. dobnoj
skupini. Te su dvije skupine ~inile 72 posto svih ispitanika. Ne{to je ve}i bio udio
ispitanika mla|e `ivotne dobi u odnosu na one starije od 65 godine (Tablica 2).
Glede razine izobrazbe koja je strukturirana kako je to prikazano u Tablici 3
polovica svih ispitanika imala je zavr{enu srednju {kolu. U ispitnoj populaciji ipak
je dvostruko ve}i broj visokoobrazovanih ispitanika u odnosu na one s samo
osnovnom {kolom.
U strukturi ispitanika najve}i dio ~inili su slu`benici u javnim slu`bama, u~eni-
ci i radnici - oni su ~inili 74% ispitanika. Sve ostale kategorije zanimanja bile su
zastupljene u relativnim iznosima manjima od 10% (Tablica 4).
Iako se tek 2% ispitanika deklariralo kao poljoprivrednik, uo~ljivo je da je
upitnikom ipak obuhva}en zna~ajan broj radnika-poljoprivrednika i slu`beni-
ka-poljoprivrednika, na {to ukazuje ~injenica da ~ak polovica ispitanika posjeduje
zemlju, a 44% svih ispitanika i {umu (tablice 5 i 6). Kako je zna~ajan broj onih koji
nisu dali nikakav odgovor vezan za posjedovanje zemlje, odnosno {ume, vjerojat-
no je broj zemljoposjednika i {umovlasnika me|u ispitanicima i ve}i. To je vrlo
va`no imati na umu kod onih dijelova nalaza koji se izravno odnose na pitanja ve-
zana za {umu i gospodarenje {umom
Stajali{ta o pitanjima iz upitnika
Opinion on questions from the questionnaire
U ovom dijelu rada daje se izvje{}e, odnosno nalaz o stajali{tu stanovni{tva o
svakom od pitanja iz upitnika.
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Tablica 1. Spol ispitanika
Table 1 Gender of respondents
Spol – Gender N %
Mu{ki – Male 26 52,00
@enski – Female 24 48,00
Ukupno – Total 50 100,00
Tablica 2. Dobne skupine ispitanika
Table 2 Age groups of respondents
Starosne skupine – Age groups N %
13-16 god. /years 5 10,00
17-22 god. /years 5 10,00
23-40 god. /years 18 36,00
41-65 god. /years 18 36,00
66 i vi{e god. /years 4 8,00
Ukupno - Total 50 100,00
Poredajte ekolo{ke probleme u Hrvatskoj po va`nosti
Sort by importance ecological issues in Croatia
Za utvr|ivanje stava o predmetnom pitanju ponu|ene opcije su bodovane, a
ja~ina interesa stanovni{tva, odnosno prioritetni ekolo{ki problem iskazan je rangi-
ranjem po indeksu koji je stavio u odnos broj osvojenih bodova za pojedinu opciju
odgovora i maksimalno mogu}eg broja bodova za svaku opciju (= 600 bodova).
Tako je utvr|eno da je najve}a zabrinutost stanovni{tva vezana za kvalitetu voda,
odnosno probleme zaga|enja voda; odmah potom je zaga|enje zraka i pitke vode te
problemi odlaganja otpada i otpadnih voda. Vezano uz {ume i {umarstvo, kao naji-
staknutiji problem prepoznate su opasnosti od velikih {umskih po`ara (Slika 1).
Koje je va{e shva}anje pojma 'odr`ivi razvitak' ili 'potrajno gospodarenje'?
In your opinion what is the meaning of the expression 'sustainable development' or
'sustainable management'?
Pojam potrajnosti potje~e iz njema~kog {umarstva i povezan je, prema Gla-
va~u (2001), s imenima H. C. von Carlowitza i L. Hartiga. On govori o trajnom
o~uvanju {umskog fonda tako da ga i sljede}e generacije mogu koristiti. U Hrvat-
sku je taj princip uveden Zakonskom uredbom o {umama austrougarske carice
Marije Terezije od 1769. godine.
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Tablica 3. Razina obrazovanja ispitanika
Table 3 Educational level of respondents
Obrazovanje – Education N %
Visoko – High 16 32,00
Srednje – Medium 25 50,00
Temeljno – Basic 9 18,00
Ukupno 50 100,00
Tablica 4. Zanimanja ispitanika
Table 4 Occupation of respondents
Zanimanje - Occupation N %
u~enik/student – Pupil/Student 11 22,00
slu`benik u javnoj ili dr`avnoj firmi – Employee in a public or state company 17 34,00
radnik kod privatnika – Worker in private sector 9 18,00
Poljoprivrednik – Farmer 1 2,00
Ku}anica – Housewife 2 4,00
Nezaposlen – Unemployed 3 6,00
Umirovljenik – Pensioner 4 8,00
biznismen u privatnom poduze}u – Businessman in a private company 2 4,00
umjetnik/agent – Artist/Agent 1 2,00
Sve}enik – Priest 0 0,00
Ukupno - Total 50 100,00
Tablica 5. Posjedovanje zemlje
Table 5 Land ownership
N %
Posjedujem zemlju – Land owned 25 50,00
Ne posjedujem zemlju – Land not owned 8 16,00
Bez odgovora – No answer 17 34,00
Ukupno – Total 50 100,00
Tablica 6. Posjedovanje {ume
Table 6 Forest ownership
N %
Posjedujem {umu – Forest owned 22 44,00
Ne posjedujem {umu – Forest not owned 14 28,00
Bez odgovora – No answer 14 28,00
Ukupno – Total 50 100,00
Kako je to vidljivo iz Slike 2, korektan odgovor na predmetno pitanje dalo je
vi{e od polovice (54%) svih ispitanika, ~ime su stanovnici Zlatara iskazali dobru
razinu informiranosti o tako globalnom ekolo{kom pojmu kao {to je pojam
odr`ivog razvoja.
Koliko ste dobro upoznati s procesima u {umskim ekosustavima uklju~uju}i po-
dizanje i uzgoj {uma, ure|ivanje i za{titu {uma te iskori{tavanje {uma?
How well are you acquainted with processes in forest ecosystems including tree
breeding and silviculture, forest planning and protection and forest harvesting
Odgovori ispitanika na gornje pitanje pokazuju zabrinjavaju}i postotak onih
koji su slabo ili uop}e nisu upoznati s procesima va`nima za razumijevanje prirode
{ume, zna~aja gospodarenja {umom i uloge {umarstva i {umarske struke, a takvih
je ~ak 44% (Slika 3).
Kako biste, na osnovu Va{ih znanja i spoznaja, ocijenili stanje {uma u Hrvatskoj?
How would you estimate the state of forests in Croatia based on your knowledge
and understanding?
Ve}ina ispitanika dr`i da je stanje {uma u RH prosje~no, a tek 2% da je
izvrsno. Interesantno je da tek 8% ispitanika dr`i kako je stanje {uma u RH slabo.
Ovakav nalaz i dobiveni rezultat ipak treba uzeti s oprezom. Naime, u sli~nim
ispitivanjima ispitanici ve}inom odgovaraju da nisu dovoljno informirani o stanju
{uma u RH. Takav nalaz mo`e se tuma~iti dvojako: ili da ne postoji interes
gra|ana za boljim i ve}im informiranjem o stanju {uma, jer je to za njih pitanje od
marginalnog zna~enja, ili je taj problem u medijima slabo i malo zastupljen ili nea-
dekvatno izra`en, uslijed ~ega prolazi nezapa`eno. Pravi odgovor na ta postavlje-
na pitanja bio bi mogu} tek nakon dodatnih ciljanih istra`ivanja.
Koja je tijelo dr`avne uprave nadle`no za pitanja gospodarenja {umama?
Which state authority is competent for the control of forest management?
Kada ne bi ~ak 54% ispitanika pogre{no izjavilo kako je poduze}e Hrvatske
{ume tijelo dr`avne uprave nadle`no za gospodarenje {umama, trebali bismo biti
razmjerno zadovoljni s 42% korektnih odgovora. Ovako se samo potvr|uje teza o
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Slika 1. Ekolo{ki problemi u Hrvatskoj po va`nosti
Figure 1 Ecological issues in Croatia by importance
vezanju svih pitanja – kako stru~nih, tako i upravnih – za poduze}e Hrvatske
{ume. Previ{e je onih kojima su Hrvatske {ume sinonim za sve vezano uz gospoda-
renje {umama u RH. Iz toga proizlazi da mnogi nisu na~isto kakva je zada}a i
mogu}i doprinos nadle`nog ministarstva poljoprivrede i {umarstva po pitanju
{umarske politike i zakonodavstva.
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Slika 2. Shva}anje pojma 'odr`ivi razvitak'
ili'potrajno gospodarenje'
Figure 2 meaning of the expression 'sustainable de-
velopment' or 'sustainable management'
Slika 3. Poznavanje procesa u {umskim ekosusta-
vima
Figure 3 Knowledge of forest ecosystem processes
Slika 4. Ocjena stanja {uma u Hrvatskoj
Figure 4 State of forests in Croatia
Slika 5. Tijelo dr`avne uprave nadle`no za pitanja
gospodarenja {umama
Figure 5 State authority competent for the control
of forest management
Slika 6. Stajali{ta o zna~aju {ume
Figure 6 Opinions on forest significance
U ~emu je, po Va{em mi{ljenju, najve}i zna~aj {ume?
In your opinion, what is the major significance of forests?
Utvr|eno je da najve}i broj ispitanika dr`i da je najve}i zna~aj {ume u ~injenici
da su one 'najva`nija stani{ta brojnim vrstama flore i faune'; odmah potom i goto-
vo jednako va`no je 'da {uma pridonosi stabilnosti klime, te za{titi vodotoka i tla'.
Ovakvi stavovi iskazuju visoku svijest ispitanika u odnosu na globalno zna~enje
{umskih ekosustava i izraz su pomalo neo~ekivane '{irine' uzorka ispitanika koji je,
ne zaboravimo, urbano i ruralno strukturiran (NSAP 1999).
Koji je, po Vama, najva`niji posao vezan za {ume u Hrvatskoj?
According to you, what is the most important activity related to forests in Croatia?
Uva`avaju}i da je na jednom od prethodnih pitanja vi{e od polovice (54%)
svih ispitanika korektno definiralo pojam odr`ivog razvoja, za o~ekivati je bio ve}i
postotak to~nih odgovora od utvr|enih 38% (Slika 7). Velik broj onih (~ak 28%)
koji smatraju da je najva`niji posao vezan uz {ume upravo po{umljavanje samo po-
kazuje/dokazuje objektivnu dimenziju nerazumijevanja prave prirode skrbi za
{ume i gospodarenja {umom. Rije~ je, svakako, o tradicijskom poimanju {umar-
stva, pri ~emu su '{umari oni koji sijeku {umu', pa iz toga proizlazi da je najva`niji
posao vezan uz {ume - trajno ih po{umljavati!'
I ovaj nalaz pokazuje koliko }e te{ko biti u svakodnevnom `ivotu mijenjati sli-
ku i image {umara-prakti~ara kojeg se u dru{tvu te{ko prepoznaje kao stru~njaka
{irokog ekolo{kog znanja i osposobljenog za mnoge zada}e za koje je kroz studij
{umarstva stekao sve kvalifikacije.
O kojima od navedenih ~initelja ovisi briga za {ume?
Which of the following factors has the greatest effect on forest care?
Navedeno je pitanje ponudilo vi{e interesantnih nalaza. Iskazano rangom inte-
resa utvrdilo se da su 'kultura i osobne vrijednosti pojedinca' te 'znanje o prirodi i
dru{tvu' presudne za brigu o {umi – tako misli najve}i broj ispitanika. I dok je ovo
potonje vrlo razumljivo, ovo prvo je te`e razumjeti, ali je dobrodo{lo i veseli - jer bi
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Slika 7. Stajali{ta o najva`nijim poslovima vezanim za {ume
Figure 7 Opinions on most important activity related to forests in Croatia
to moglo zna~iti da se i o svim ostalim ekolo{ki va`nim pitanjima – polaze}i od
osobne vrijednosti i kulture pojedinaca, mo`e ra~unati na njihov afirmativni stav.
Mislite li da poduze}e “Hrvatske {ume” kvalitetno brine o {umama Hrvatske
Do you think that the company “Hrvatske {ume” takes good care of the Croatian
forests?
Uva`avaju}i da ve}ina ispitanika dr`i kako su Hrvatske {ume odgovorne za
sve {to se i kako se doga|a sa {umama u RH, ovakav nalaz pokazuje zabrinjavaju}e
veliko nepovjerenje u stru~ne slu`be i na~in rada dr`avnog poduze}a kojemu je
povjereno gospodariti {umom kao resursom od op}eg dru{tvenog interesa. Bez
dodatnih detaljnih istra`ivanja te{ko je ulaziti u razloge ovakvog stajali{ta u ve}ine
ispitanika. Jo{ poraznije je da tek 8% ispitanika misli/vjeruje kako Hrvatske {ume
kvalitetno obavljaju svoj posao.
Poznato je da {uma svake godine prira{}uje, te da se u Hrvatskoj godi{nje sje~e
tek 65% tog prirasta. To istodobno zna~i da se svake godine za 35% godi{njeg
prirasta uve}ava ukupni {umski fond i ostavlja budu}im generacijama. Smatrate
li takvu praksu ispravnom?
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Slika 8. ^initelji o kojima ovisi briga o {umi
Figure 8 Factors which have the greatest effect on forest care
Slika 9. Odgovori na pitanje da li poduze}e
“Hrvatske {ume” kvalitetno brine o {umama RH
Figure 9 Answers to question if company “Hrvatske
{ume” takes good care of the Croatian forests?
Slika 10. Stajali{ta o na~inu gospodarenja {umama
u RH – u`ivanje prirasta
Figure 10 Opinions on ways of forest management
in the forests of the Republic of Croatia
It is known that forest increment is higher every year, and that the annual allowa-
ble cut in Croatia is only 65% of this increment. This also means that the total gro-
wing stock is increased each year by the annual increment of 35%, and that these
resources are left to future generations. Are such practices acceptable?
^ak 30% ispitanika iskazalo je nepovjerenje u ne{to {to je strukovno potvr|ena
~injenica – tj. da se u dr`avnim {umama godi{nje sje~e tek 65% godi{njeg prirasta (Sli-
ka 10)! Dakle, svaki tre}i ispitanik ne vjeruje, po ovom pitanju, {umarskoj struci! Na-
dalje, tek 4% posto ispitanika misli da se ima pravo u`ivati sav prirast (= sva kamata),
a ne tek dio prirasta. Racionalna ekonomska logika daje im potpuno pravo, jer se pri-
tom ne smanjuje i ne ugro`ava temeljna drvna zaliha (= glavnica), a s pravom se u`iva
ono {to se stogodi{njim radom generacija {umara oplemenilo. Zna~ajan je udio
(28%) onih koji vjeruju da je postoje}a praksa kojom se sje~e tek jedan dio prirasta i
tako trajno pove}ava glavnica – najprimjereniji na~in gospodarenja {umom u RH.
Ipak, najvi{e je (~ak 38%) onih koji dr`e da bi trebalo sje~i jo{ manje od 65% prirasta.
Na svr{etku ovog izvje{}a, ~ak ako i nemamo iluzija o razini poznavanja i ra-
zumijevanja ispitanika o op}em zna~enju {ume i {umarstva u RH - ovakav nalaz
navodi na razmi{ljanje. Koliko god je on na malom i nereprezentativnom uzorku
bez ve}eg zna~aja i utjecaja, toliko bi ga se na reprezentativnom uzorku moralo
uva`iti. Pritom bi od malog zna~enja bilo to {to javnost nije dovoljno i/ili pravilno
informirana o mnogim aspektima istog pitanja.
UMJESTO ZAKLJU^AKA
INSTEAD OF CONCLUSIONS
Kome i u koje svrhe mogu poslu`iti nalazi provedenog ispitivanja?
By whom and to what end can the findings of this investigation be used?
Rezultati ispitivanja daju su`en, ali korektan i objektivan uvid u to koliko je
dobro lokalno stanovni{tvo upoznato s pitanjima brige za okoli{ i gospodarenja
{umama.
Na temelju dobivenih rezultata mogu}e je sugerirati aktivnosti koje bi stanov-
ni{tvo motiviralo na ja~e razumijevanje problema okoli{a, a potom i svakodnev-
nog pona{anja i djelovanja na ekolo{ki obazriv na~in.
Rezultati anketiranja i njihova analiza predstavljaju poja{njenu predod`bu o
slici koju lokalno stanovni{tvo ima u svezi s op}im pitanjima okoli{a, a posebno
zna~enjem {ume i {umarstva u RH. Pilot izvje{taj ovakve vrste mo`e biti dobro-
do{ao vodi~ za planiranje aktivnosti kako odgovaraju}ih slu`bi u okviru {umar-
skog sektora, tako i za lokalne vlasti i civilno dru{tvo.
Razina dr`avne uprave mo`e koristiti nalaze provedenog ispitivanja za obliko-
vanje strategija odnosa s javno{}u, posebno za odlu~ivanje koje informacijske
na~ine koristiti, kojim populacijskim skupinama namijeniti odre|ene teme - ali i
za naj{ire osmi{ljene kampanje podizanja razine ekolo{ke svijesti.
Razina lokalne uprave mo`e koristiti nalaze provedenog ispitivanja u suradnji
s lokalnim nevladinim organizacijama, pri ~emu se sugerira da naglasak bude na
pitanjima koja su po svojoj su{tini interesantnija i ja~e prihva}ena od strane lokal-
nog stanovni{tva. I ovdje nalazi mogu biti zna~ajan putokaz pri oblikovanju obavi-
jesnih strategija.
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Nevladine udruge mogu koristiti ove nalaze za vlastito profiliranje u smislu
definiranja podru~ja, opsega i na~ina svog djelovanja te posebno za oblikovanje
informacijskog materijala kako bi se pokrenula pitanja s kojima javnost nije upoz-
nata ili ih nedovoljno razumije.
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ATTITUDES OF THE INHABITANTS OF HRVATSKO ZAGORJE
ON THE GENERAL ROLE OF FORESTS AND FORESTRY
Summary
The paper reports on the survey aimed at assessing the attitudes of the population on the
general importance and role of forests and forestry at the local level. The target questionnaire
involved 50 respondents, of which about half were interviewed in the urban and the other
half in the rural community. The attidudes surveyed included the most important ecological
problems and the role of forests, the concepts of sustainable development and sustainable
management, the evaluation of the forest condition in the Republic of Croatia and the most
important tasks related to forest ecosystems, the quality of forest management and others.
Findings and reports from the survey provide the forestry profession with objective starting
points for the establishment of a public relations strategy in the following segments:
• Improvement of the system of information – internal and outwards
• Promotion of ecological education
• Development and stimulation of media interest
• Strenghtening the economic role of forestry and the social role of the forestry profession
• Involvement of the public in making decisions concerning forest ecosystems
In addition, this survey provides the local authority with a useful insight into the condi-
tion and level of population awareness of the broadest issues of environment quality. More-
over, local associations are given useful guidelines in the sense of defining areas and meth-
ods of their activities – in particular those activities concerned with the issues that are either
unfamiliar or unsufficiently familiar to the general public.
Key words: role of forests and forestry, questionnaire, public relations, local population
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